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Nural Birden, kitap resimlemelerini sergiledi
Kitap kapağında hüzün anlan
Nural Birden, 9 yazarın 15 kitabı için yaptığı kapak ve 
iç resimlemelerle izleyici karşısında. Öykü ve romanlar 
için gerçekleştirilen bu resimlemelerde hüzün egemen.
TURGUT ÇEVİKER____
Kitap ressamlığı, ülkemizde 
pek az ilgi duyulan sanat alanla­
rından birisidir. Bunun tek nede­
ni, resimli kitapların az yayımla­
nıyor olmasıdır, kuşkusuz. Oysa 
bu ülkede bir dönem Münif Fe- 
him gibi işi sadece resimleme olan 
bir çizgi ustası yaşadı. Resimli ki­
tapların maliyeti yüksek olduğu 
için yayınevleri kitap resimlet- 
mekten kaçınıyor olmalılar. 1970 
sonrası özellikle çocuk kitapları 
nedeniyle bu alanda bir “ altın 
çag” ın yaşandığı söylenebilir.
1970’li yılların en önemli hare­
keti, Cem Yayınevi’nin kardeş 
kuruluşu olan A rkadaş 
Kitapları’nda Erdal Öz’ün yöne­
timinde yayımlanan resimli çocuk 
kitaplarıdır. Erdal Öz, seçkin me­
tinler ile seçkin çizgi ustalarını, te­
miz kâğıtlar ve özenli baskılarla 
buluşturmayı başarmıştı. Bu ha­
reketin Türk çocuk edebiyatını ih­
ya ettiği bile söylenebilir. Erdal 
Öz, daha sonra aynı çizgiyi Can 
Yayınları’nda da sürdürdü, sür­
dürüyor.
Bu alanda başarılı yayınlar ya­
pan başka yayınevleri de var, kuş­
kusuz. Örneğin, Redhouse Yayı­
nevi bunlardan birisi. Arkadaş 
Yayınları çocuk edebiyatını keş­
fedince birçok yayınevi açılan bu 
yola girdi; bir furya yaşandı. İyi­
si ve kötüsüyle kitap resimleme- 
ciliği bir iş haline geldi. 1980 son­
rası bir düşüş olmasına karşın, re­
simli çocuk yayıncılığım ciddiyetle
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sürdürmekten yana olanlar yolla­
rına devam ediyorlar.
Çocuk edebiyatı yayıncılığı, 
BabIali’ye yeni ressamlar kazan­
dırdı. Birçoğu alandan ilgisini 
çekti. Nural Birden ise inat ve ka­
rarlılıkla çalışmalarını sürdürü­
yor. Birden, yıllar yılı bir kuyum­
cu sabrıyla yazıyı, çizgi diline dö­
nüştürmeye çalışıyor. Geçen gün­
lerde, Bütün Zamanlar Sanat Ga- 
lerisi’nde ilk kişisel sergisi olan 
“ Kitap İllüstrasyonları Sergisi”ni 
(8 Eylül - 7 Ekim 1989) açtı.
Bugüne değin yetmiş kadar ki­
tap için kapak ve iç resimlemele-
Diural Birden’in 
sergilenen çalışmaları 
arasında, Rus yazar 
Nikolay Gogol’ün 
“Bir Delinin Güncesi” 
adlı yapıtı için 
gerçekleştirdiği kapak 
da yer alıyor. Can 
Yayınları arasında 
çıkmış 15 kitap için 
yapılmış kapak ve iç 
resimlemelerde hüzün 
egemen. Bu hüzün 
kuşkusuz yapıtlardan 
kaynaklanıyor.
ri yapmış olan Nural Birden, 
1980’de Tatbiki Güzel Sanatlar 
Yüksek Okulu’nun Grafik Bölü- 
mü’ndeıı mezun oldu. Öğrencili­
ği sırasında Demokrat Gazelesi’n- 
de çocuk köşesi için “ Kırmızı
Çiçek” adlı bir çizgi roman çiz­
di. A’dan Z’ye “ Breht Alfabesi” - 
ni resimledi. I980’de Milliyet Ço­
cuk Dergisi’ne girdi. 1981’deCan 
Yayınları’nın gençlik dizisine ça­
lışmaya başladı. 1983-87 arasın­
da Milliyet Kardeş’te resimleme­
ler yayımladı. 1983’te allı ay sü­
reyle mizah dergisi Gümgüm’ün 
yazı işleri müdürlüğünü yaptı.
1987’de UNlCEF’in fokyo’da 
düzenlediği “Çocuk Kitapları İl­
lüstrasyonları YarışmasT’nda
Türkiye’den üç kişiyle birlikte 
ödül kazandı. 1986’dan beri Al­
manya’daki Önel Yayınevi için 
çocuk ders kitapları resimlemek­
tedir.
Nural Birden, sergisinde hepsi 
Can Yayınları arasında çıkmış do­
kuz yazarın on beş kitabı için ya­
pılmış kapak ve iç resimlemeleriy­
le izleyici önüne çıkıyor. Dosto- 
yevski, Gogol, E. Vittorini, B. 
Trabal, J. Amado, Duınbadze, Z, 
Selimoglo, K. Tahir ve E. Öz’ün 
öykü ve romanları için gerçekleş­
tirilen bu resimlemelerde hüzün 
egemen. Bu hüzün, kuşkusuz ya­
pıtlardan kaynaklanıyor. Nural 
Birden, biraz da iç dünyasıyla ör- 
tiişen hüzünlü anları cımbızıyla 
çekip kâğıdına yatırıyoT olmalı. 
Öyle ya da böyle, hüzün, resim­
lere yakışıyor. Birden’in, tutkun 
olduğu Brughel ile Modigliani’ye 
yüreğini batırıp batırıp çıkarttığı 
aşikâr.
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